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RECENSIÓN 
Reseña de “Experiencias en la protección de la biodiversidad 
y el desarrollo sostenible en la provincia de Sancti Spíritus”  
Lina Aurora Campos Martínez.  
Universidad de Ciencias Pedagógicas “José Martí”. Camagüey. Cuba. 
 
El conocimiento profundo de la relación causa-efecto en las transformaciones 
paisajísticas es esencial para la protección y conservación de la biodiversidad, y por 
ende para cualquier vía de solución a problemas tan actuales relacionados con la 
sostenibilidad y el mejoramiento de las condiciones de vida. 
La obra de la editorial del Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente 
publicada en el 2012, presenta las experiencias alcanzadas  por la provincia Sancti 
Spíritus en la protección de la biodiversidad y la implementación de acciones a favor del 
desarrollo sostenible, como resultado de la colaboración multi e interdisciplinaria e 
intersectorial que brinda el Proyecto PNUD/GEF 51311 “Potenciar y sostener la 
conservación de la biodiversidad en tres sectores productivos del Ecosistema Sabana - 
Camagüey”. 
La edición científica estuvo a cargo de Alfredo Z. Domínguez González, Magalis Torres 
Martínez, Yordanis G. Puerta de Armas. Su presentación estuvo a cargo de los editores 
y la edición en manos de Beatriz Rodríguez Elías, así como el equilibrado diseño de 
interior y cubierta corresponde a Eduardo Bourzac Hernández. La impresión fue 
realizada por los talleres de Impresos Dominicanos s.r.l, Santo Domingo, República 
Dominicana.      
La consulta de una amplia fuente bibliográfica permitió a los autores realizar una 
excelente caracterización ambiental de esta provincia. El lenguaje utilizado con un 
elevado nivel científico, pero no limitante para su lectura, es asequible para los lectores 
interesados en la temática, por el contenido descriptivo de la constitución geológica, de 
la influencia de la posición geográfica de Cuba así como del relieve, de los recursos 
hídricos, de la diversidad edáfica, de formaciones vegetales, de los ecosistemas y de la 
biodiversidad  actual. 
En el texto resalta un detallado análisis histórico-lógico para la descripción de las 
particularidades paisajísticas actuales de la provincia y sus transformaciones, 
determinadas por los modelos culturales tradicionales, y consecuencia de la actividad 
humana. Las experiencias que se presentan sobre el conocimiento y manejo de los 
ecosistemas y sus componentes, así como las perspectivas y desafíos en materia de 
estudios y gestión ambiental, evidencian la solidez de un trabajo sostenido e integrado 
que convierte a esta obra en un material de necesaria consulta histórica y científica de la 
educación ambiental en el país.  
En la edición es grata la presentación y atinada la combinación del texto con tablas, 
figuras y gráficos que favorecen la secuencia lógica de los análisis que los editores 
ilustran para su mejor comprensión y como evidencia del trabajo consolidado que reúne 
esta obra.  
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La invitación a la lectura de este interesante libro queda abierta para los educadores 
ambientales, no solo para conocer acerca de las experiencias de la provincia Sancti 
Spíritus en materia de educación y gestión ambiental sino para  ampliar la visión 
integrada que debe tenerse en la protección y conservación de la biodiversidad para el 
desarrollo sostenible. 
 
 
 
 
